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De/re-construction of the Concept of “Tradition”
In this thesis, the possibility of the concept of “Tradition” in Japanese folk-
lore studies is discussed. Although the concept of “Tradition” is an important one 
for folklore studies, it has been misunderstood by many folklorists. The concept 
of “Tradition” is therefore being criticized by some folklorists in recent years. The 
purpose of this thesis is to clear up this misunderstanding and to discuss the effec-
tiveness of the concept of “Tradition” in contemporary society. This thesis will refer 
to the discussion on “Tradition” by Kunio Yanagita and the discussion regarding the 
recent philosophy of history. These discussions are useful for restructuring the con-
cept of “Tradition.” The problem of the concept of “Tradition” in Japanese folklore 
studies lies in the idea of identicalness and continuity between the culture of the 
past and that of the present. This idea is, however, dismissed by the discussions on 









































































































































































































































柳田國男の『民間伝承論』（1934）から 6 年後の 1940 年、もうひとつの「伝承論」が哲学者の
手によって発表された。務台理作の『表現と論理』（1940）である。この著作には、「伝承的文化」、































































































































































































































































































































対抗してはたらいていた」という一文に端的に現れているだろう ［バウジンガー 2001（1961）: 
189］。
（8） 原文は、Josef Dünninger,Volfswelt und Geschichtliche Welt. Berlin-Leipzig-Essen 1937; vgl.insbes. S. 
21-31.　バウジンガーによる引用とその翻訳（河野 眞訳）は、［バウジンガー 2001（1961）: 21］
にある。































（15） 『存在と時間』1994（1927）、第 2 編第 5 章における「歴史性論」を参照［ハイデガー 1994（1927）］。
（16） 「歴史哲学テーゼ」の邦訳は、『ベンヤミン　歴史哲学テーゼ精読』（2000）や、『ベンヤミン・
コレクション 1』（1995）に収録されており、鹿島は『ベンヤミン・コレクション』における翻
訳を参照している［ベンヤミン 1995: 649］。
（17） フランシス・フクヤマ『歴史の終わり』（1992）参照。フクヤマは旧共産圏の解体とそれに伴
う冷戦体制の終結という事態を念頭におきながら、「欧米の自由な民主主義」が歴史の帰結で
あると述べる。しかし、ここで終焉が宣告されているのは社会主義イデオロギーが念頭に置く
ような進歩史観のことであり、人間が常態として営む生活世界の「歴史」ではない［フクヤマ 
1992］。
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